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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui   

















Kepada Allah SWT dan Rasul Nya, Dzat yang telah menganugrahkan rahmat dan 
nikmat-Nya kepada penulis melalui cinta dari orang-orang terkasih. 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
Ibu dan bapakku tercinta dan tersayang kedua beliau inilah yang senantiasa memberikan 
motivasi, kasih sayang, perhatian yang sangat besar (walaupun terkadang kurang 
penulis fahami dan sadari), dalam untaian doa yang dipanjatkan setiap waktu tak lain 
hanya untukku dan masa depanku berkat doanya semua berjalan dengan lancar. Jasa 
besar kalian tak kan pernah ku nodai dan sia-siakan. Terima kasih atas semuanya. 
Semua kakak-kakakku yang aku cintai dan aku sayangi mereka memberikan suasana 
mental yang berbeda, keceriaan, keharmonisan tapi terkadang juga menyebalkan, syukur 
alhamdullilah berkat mereka aku semakin termotivasi untuk tetap semangat dan bangkit 
dalam menghadapi kehidupan. 
Guru dan Dosenku Terima kasihku ucapkan atas semua ilmu yang telah kalian berikan 
demi kemajuan dan akhlakku memotivasi aku menjadikan aku yang biasa-biasa saja 
menjadi luar biasa. Terima kasih atas semua jasa dan ilmunya. Tanpa kalian mungkin 
penulis bukanlah apa-apa. 
Sahabat-sahabatku yang telah menjadi saudaraku semua kelas C dan semua teman-
temanku, berkat kalian aku semakin memahami arti perjalanan hidup yang sebenarnya, 
semoga kita tetap bisa mempertahankannya meskipun waktu dan masa menghalangi. 
Terakhir, untuk pangeran impian, yang masih tertutupi selimut takdir, akan kutunggu 
kedatanganmu dengan penuh cinta dan kesabaran demi menuju kebahagiaan. 
I LOVE YOU ALL. 
 
